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Peran Web Portal Harmony Pada Bagian SDM PT Widyahusada, TBk; 
Veronicca Alona Tjan; 4105018002; 2021; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 
 
Laporan Tugas Akhir ini berisi hasil observasi tentang Web Portal Harmony dan 
mempelajari peran serta kegunaan web portal Harmony yang dimiliki oleh PT 
Prodia Widyahusada, Tbk. Harmony adalah Web Portal milik PT Prodia 
Widyahusada, Tbk yang berisi sekumpulan halaman yang dibuat khusus untuk 
pengkoordinasian kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan. Web Portal 
Harmony digunakan untuk membantu bagian SDM PT Prodia Widyahusada, Tbk 
mengurus data kehadiran karyawan hingga menyimpan data pribadi karyawan. 
Kehadiran Web Portal Harmony diharap menjadi perubahan budaya yang 
sebelumnya manual berubah menjadi budaya digital. 
  







Peran Web Portal Harmony Pada Bagian SDM PT Prodia Widyahusada, Tbk; 
Veronicca Alona Tjan; 4105018002; 2021; Widya Mandala Catholic University 
Surabaya 
  
This Final Project report contains the results of observations about the Harmony 
Web Portal and study the role and use of the Harmony web portal owned by PT 
Prodia Widyahusada, Tbk. Harmony is a Web Portal owned by PT Prodia 
Widyahusada, Tbk which contains a set of pages specially created to coordinate the 
needs of human resources in the company. The Harmony Web Portal is used to help 
the HR department of PT Prodia Widyahusada, Tbk manage employee attendance 
data to store employee personal data. It is hoped that the presence of the Harmony 
Web Portal will become a cultural change that was previously manually turned into 
a digital culture. 
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